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 چکیدُ
اثشات ضذ ٔیىشٚثی اػب٘غ ٞبی ٌیبٞی ثٝ اثجبت سػیذٜ اػت. ٌیبٜ  سهیٌِ ٍ ّدف:       
چبی وٛٞی  یىی اص ٌیبٞبٖ داسٚیی اػت وٝ دس ثؼیبسی اص ٔٙبطك ایشاٖ ثٝ صٛست خٛدسٚ 
سؿذ ٔی یبثذ. ایٗ ٌیبٜ خٟت دسٔبٖ ثشخی اص ثیٕبسی ٞب ثٝ صٛست دْ وشدٜ ٔٛسد ٔصشف لشاس 
 ٔی ٌیشد.
دس صٔبٖ ٌُ دٞی اص دأٙٝ ٞبی  ٌیبٜ چبی وٛٞی ثخؾ ٞبی ٞٛایی رٍػ بزرعی:        
وٜٛ ػجلاٖ دس اسدثیُ خٕغ آٚسی ٚ ثب دػتٍبٜ وّٛ٘دش اػب٘غ سٚغٙی آٖ خذاػبصی ؿذ. 
ؿٙبػبیی ؿذ. حذالُ غّظت ٕٔب٘ؼت  SM/CGتشویجبت ؿیٕیبیی اػب٘غ ثٝ وٕه دػتٍبٜ 
ثٝ   81191CCTA٘ٛػیتٛط٘ض وٙٙذٌی سؿذ ٚ ثبوتشی وـی اػب٘غ ػّیٝ ثبوتشی ِیؼتشیب ٔٛ
 سٚؽ ٔیىشٚدایّٛؿٗ تؼییٗ ؿذ.
ی ــبیـٙبػـیبٜ ؿـٗ ٌــغ ایــب٘ــی دس اػـیبیـٕـیـیت ؿـشوـٛع تـ٘ 61 ب:ــِ ّـتـبفـي      
-αٚ  )%78/71( enecryM،)%61/81(lonehP،γ- )%82(enenipretذ ٚــؿ
 CBMٚ  CIMشٔمبدی ثیـتشیٗ تشویجبت تـىیُ دٞٙذٜ اػب٘غ ثٛد٘ذ.-)%7/21(neniP
 تؼییٗ ؿذ. 0042mpp ٚ 006 mppاػب٘غ ثشای ثبوتشی ِیؼتشیب ٔٛ٘ٛػیتٛط٘ض ثٝ تشتیت 
٘تبیح ٘ـبٖ داد وٝ ٌشٜٚ ٞبی ٔٛ٘ٛتشپٙی ٚ ػضوٛیی تشپٙی تشویجبت  ًتیجِ گیزی:        
اصّی تـىیُ دٞٙذٜ اػب٘غ ٞؼتٙذ ٚ ایٗ اػب٘غ ػّیٝ ثبوتشی ِیؼتشیب ٔٛ٘ٛػیتٛط٘ض داسای اثش 
 وـی ٔی ثبؿذ.ثبوتشی 
 اػب٘غ سٚغٙی، چبی وٛٞی، ِیؼتشیبٔٛ٘ٛػیتٛط٘ض ٍاصُ ّبی کلیدی:         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 49 تیزخزداد ٍ )2(ؽوبرُ ًْنهجلِ علَم آسهبيؾگبّی، دٍرُ 
 
 اثز ضد هیکزٍبی اعبًظ گیبُ چبی کَّی بز ببکتزی لیغتزيب هًََعیتَصًش
 
 sserp ni/ 49خزداد ٍ تیز  )2(ؽوبرُ ًْن هجلِ علَم آسهبيؾگبّی، دٍرُ 
 
 . . .هقبيغِ لاهپ ٍٍد ٍ هؾبّدُ هغتقین هیکزٍعکَپی
 49 خزداد ٍ تیز )2(ؽوبرُ  ًْنهجلِ علَم آسهبيؾگبّی، دٍرُ 
 هقدهِ
ثی  –ِیؼتشیب ٔٛ٘ٛػیتٛط٘ض ثبوتشی ٌشْ ٔثجت ٞٛاصی       
 HP دسخٝ، 54ی ٔی ثبؿذ وٝ دس دٔبی صفش تب سصی اختیبٞٛا
سصذ د 21/5تب  01ٚ غّظت  0/38، فؼبِیت آثی9/6تب4/4ثیٗ 
ٕ٘ه طؼبْ لبدس ثٝ سؿذ ثٛدٜ ٚ ٔی تٛا٘ذ دس دٔبی یخچبَ ٘یض 
ثیٕبسیضا ٔی ثبؿذ  ػبُٔیه ِیؼتشیبٔٛ٘ٛػیتٛط٘ض  .)1(تىثیش یبثذ 
دسصذ  03وٝ ثٝ ٚفٛس دس طجیؼت ٌؼتشؽ داسد ٚ ثبػث ٔشي 
ایٗ ثبوتشی ػبُٔ ایدبد ثیٕبسی ِیؼتشیٛص  .)2(ثیٕبساٖ ٔی ؿٛد
دس ا٘ؼبٖ اػت وٝ دس افشاد حؼبع( ٘ٛصاداٖ، افشاد ٔؼٗ، ص٘بٖ 
ثبسداس ٚ افشاد دچبس ٘مص ایٕٙی) ٔٛخت ػپتی ػٕی، 
. دس افشاد )5-3(ٍٔٙٙٛا٘ؼفبِیت، ٔٙٙظیت ٚػمط خٙیٗ ٔی ؿٛد
ػبِٓ ٔصشف ٔٛاد غزایی آِٛدٜ ثٝ ایٗ ثبوتشی ثبػث  تت، 
. دس ثؼیبسی اص ٔٛاد )4،3(تٟٛع، اػٟبَ ٚ اػتفشاؽ ٔی ؿٛد
ٚسدٜ ٞبی آٚسی ؿذٜ ٔب٘ٙذ ٌٛؿت ٚ فشآغزایی خبْ ٚ فش
ٚسدٜ ٞبی ِجٙی، ٔبٞی ٚ غزاٞبی دسیبیی، آٌٛؿتی، ؿیش ٚ فش
ثٝ طٛسی وٝ ٔصشف  .)6،3(ٔیٜٛ ٚ ػجضیدبت یبفت ٔی ؿٛد 
غزا ٞبی آٔبدٜ ٔصشف، خبْ ٚ ٘یٓ پض، ثٝ دِیُ آِٛدٌی ثٝ 
ِیؼتشیب خطش ثبِمٜٛ ای ثشای ٔصشف وٙٙذٜ ٔحؼٛة ٔی 
. تبوٖٙٛ چٙذیٗ ٔٛسد ؿیٛع ایٗ ثیٕبسی دس ٔٙبطك )7(ؿٛد
ثٝ دِیُ ٔصشف ٔٛاد غزایی آِٛدٜ ثٝ ایٗ  ثٝ ٚیظٜٔختّف 
ٚ ػصبسٜ ٞبی اػب٘غ ٞب . )8(ثبوتشی ٌضاسؽ ؿذٜ اػت
ثٝ دِیُ داسا ثٛدٖ اثشات آ٘تی حبصُ اص ٌیبٞبٖ داسٚیی 
اوؼیذا٘ی ٚ ضذ ٔیىشٚثی ثٝ ػٙٛاٖ ٌضیٙٝ ای ٔٙبػت خٟت 
دس ٔٛاد غزایی ٚ طجیؼی  ػبِٓبی ٍٟٞ٘ذاس٘ذٜ اػتفبدٜ ثٝ ػٙٛاٖ 
اثشات ضذ ٔیىشٚثی اػب٘غ ٞبی ٌیبٞی ػّیٝ  .)9(ٔطشح ٞؼتٙذ
ثیٕبسی بوتشی ٞبی ث ثٝ ٚیظٜ طیف ٚػیؼی اص ٔیىشٚاسٌب٘یؼٓ ٞب
. ٔىب٘یؼٓ اثش ضذ ٔیىشٚثی )11،01(اثجبت سػیذٜ اػت ثٝ صا
ٖ ٞب ثؼتٍی داسد ٚ ػٕٛٔب اػب٘غ ٞب ثٝ تشویجبت ؿیٕیبیی آ
تبثیش آٖ ثش دیٛاسٜ ػِّٛی ٔیىشٚة ٞب ٔی ثبؿذ وٝ  ٘بؿی اص
. )21(ٔٛخت افضایؾ ٘فٛرپزیشی ٚ ٔشي ػَّٛ ٔی ؿٛد
تشویجبت ؿیٕیبیی اػب٘غ ٞب ثب تٛخٝ ثٝ تٙٛع ط٘تیىی ٌیبٜ، 
یبٜ ٚ ػٛأُ ــؾ ٌــی، دٚسٜ سٚیییبــغشافـٍبٜ خــتـبػـخ
 یـٛٞـو بیـبٜ چـ. ٌی)31(ذـبؿـتفبٚت ثـٔحیطی ٕٔىٗ اػت ٔ
 بٖ ثٛدٜـٙبئیـب٘ٛادٜ ٘ؼـاص خ)lhcaV ailofiludnaval syhcatS(  
 
 
ػب٘تی ٔتش ثب ػبلٝ وشوذاس ٚ ٌُ ٞبی  آثی  52ثب استفبع حذٚد 
ٔتٕبیُ ثٝ ثٙفؾ دس ثؼیبسی اص ٔٙبطك ایشاٖ، تشویٝ ٚ ػشاق ثٝ 
صٛست ایٗ ٌیبٜ ثٝ  .)41(صٛست خٛدسٚ سؿذ ٔی یبثذ 
اػٟبَ ٚ  خٛؿب٘ذٜ ثشای دسٔبٖ ثیٕبسی ٞبیی ٔثُ ػشدسد،
ثیٕبسی ٞبی ٌٛاسؿی، اِتٟبة صخٓ، اضطشاة، ػشفٝ، ػشٔب 
خٛسدٌی، دسدٞبی ػصجی، ػًٙ ٞبی ٔدبسی ادساسی ٚ 
صفشاٚی، سٚٔبتیؼٓ، ػٛء ٞبضٕٝ، ٘فخ، ػفٛ٘ت پٛػت ٚ تت 
دس ٔٙبطك ٔختّف ایشاٖ تٛػط ٔشدْ  ٔٛسد اػتفبدٜ لشاس ٔی 
ٔطبِؼبت صٛست ٌشفتٝ ثش سٚی اػب٘غ چبی  .)51(ٌیشد
وٛٞی ثیبٍ٘ش لذست ضذ ٔیىشٚثی ثبلای ایٗ اػب٘غ ثش ثبوتشی 
ٛوٛع اپیذسٔیغ، ػبِٕٛ٘لا تیفی ٚ اؿشیـیبوّی ٞبی اػتبفیّٛو
ثشسػی اثش  ایٗ تحمیك ثٝ ٔٙظٛس. )61(دس ٔحیط وـت اػت
شیب ضذ ٔیىشٚثی اػب٘غ ٌیبٜ چبی وٛٞی ثش ثبوتشی ِیؼت
 ا٘دبْ ؿذٜ اػت. ٔٛ٘ٛػیتٛط٘ض
 رٍػ بزرعی
 تْیِ اعبًظ گیبُ  
اص دأٙٝ ٞبی وٜٛ ػجلاٖ    صٔبٖ ٌُ دٞیٌیبٜ چبی وٛٞی سا 
اطشاف ؿٟشػتبٖ ػشػیٗ تٟیٝ  ٕ٘ٛدٜ، پغ اص تبییذ ٌٛ٘ٝ ٚ ٘بْ 
ػّٕی دس ٞشثبسیْٛ دا٘ـىذٜ داسٚػبصی دا٘ـٍبٜ ػّْٛ پضؿىی 
یط ػبیٝ خـه ٚ  ثطٛس )، دس ؿشا3870تجشیض(ؿٕبسٜ ٞشثبسیْٛ 
ثب اػتفبدٜ اص  دػتٍبٜ وّٛ٘دش  ؿذ.وبُٔ خشد ٚ آػیبة 
اػب٘غ سٚغٙی ٌیبٜ ثٝ ػبخت وـٛس ایشاٖ،  )regnevelC(
 سٚؽ تمطیش  ثب آة اػتخشاج ؿذ.
  گیبُ چبی کَّی تعییي تزکیببت ؽیویبيی اعبًظ
ب٘غ تٛػط دػتٍبٜ ٌبص وشٚٔبتٌٛشاف ٔتصُ ثٝ ـــِیض اػبـــآ٘
 ssaM-yhpargotamorhC saG( شٔیٍ٘بس خطیف 
 ا٘دبْ ؿذ. اص دػتٍبٜ ))SM/CG(yrtemortcepS
ثب ػتٖٛ ٔٛییٙٝ  آٔشیىب  tneligAػبخت ؿشوت  SM/CG0986
ٔیىشٚٔتش ٚ ضخبٔت لایٝ  052ٔتش ٚ لطش داخّی  03ثٝ طَٛ 
دسخٝ  562تب  05ٔیىشٚٔتش ثب ثش٘بٔٝ دٔبیی  0/52داخّی 
سخٝ ػب٘تیٍشاد دس ٞش دلیمٝ د 2/5ػب٘تیٍشاد ثب افضایؾ تذسیدی 
دلیمٝ  03دسخٝ ػب٘تیٍشاد ثٝ ٔذت 562ٚ ٍٟ٘ذاسی ػتٖٛ دس 
 دسخٝ ػب٘تیٍشاد ثٛد ٚ 052بله تضسیكـذ. دٔبی اتــبدٜ ؿــاػتف
 ٍ ّوکبراى هحودپَر کٌشق
 49 خزداد ٍ تیز )2(ؽوبرُ ًْن هجلِ علَم آسهبيؾگبّی، دٍرُ 
ٔیّی ٔتش دس دلیمٝ اػتفبدٜ  1/5اص ٌبص حبُٔ ّٞیٓ ثب ػشػت 
اِىتشٖٚ ِٚت ٚ دٔبی  07یٛ٘یضاػیٖٛ  ثب ا٘شطی IEؿذ. ؿٙبػبٌش 
دسخٝ ػب٘تیٍشاد اػتفبدٜ ؿذ. ٚ دس ٟ٘بیت  052یضاػیٖٛ ٔٙجغ یٛ٘
ثب اػتفبدٜ اص ؿبخص ثبصداسی ٚ طیف ٞبی خشْ اخضای اػب٘غ 
 .)71( دس ٔمبیؼٝ ثب طیف ٔشخغ، تشویجبت اػب٘غ ؿٙبػبیی ؿذ
 )CIM(ارسيببی حداقل غلظت هوبًعت کٌٌدُ رؽد
 yrotibihnI muminiM(ت ٕٔب٘ؼت وٙٙذٌی سؿذ ظحذالُ غّ
اػب٘غ چبی وٛٞی ػّیٝ ثبوتشی  )noitartnecnoC
ثبوتشی  ثٝ ٔذت  .ا٘دبْ ؿذ 81191CCTA ِیؼتشیبٔٛ٘ٛػیتٛط٘ض
 htorB noisufnI traeH niarBػبػت دس ٔحیط وـت  21
ػبػت وـت دادٜ ؿذ. پغ اص تٟیٝ  21(ٔشن إِٓبٖ) ثٝ ٔذت 
سلت ٞبی  ٔتٛاِی اص اػب٘غ ثب اػتفبدٜ اص حلاَ دی ٔتیُ 
ٔیىشِٚیتش  08ػپغ داخُ ٞش چبٞه  ٔمذاس ،ػِٛفٛوؼبیذ
ش ــىشِٚیتــٔی 001اػتشیُ،  IHB ت آثٍٛؿت ـــط وــــٔحی
 02ب٘غ ٚ دس ٟ٘بیت ــی اػــٛاِــتـــبی ٔــت ٞــاص سل
اص ثبوتشی  501 lm.ufc ٔیىشِٚیتش وـت ثبوتشیبیی حبٚی 
غ اص ــت ٞب سا پــپّیىشٚــاضبفٝ ؿذ. ٔیِیؼتشیب ٔٛ٘ٛػیتٛط٘ض 
دسخٝ  73ػبػت دس دٔبی  42ؿیىش، ثٝ ٔذت  ٞٓ صدٖ وبُٔ ثب
ٛثبػیٖٛ ــٌشٔخب٘ٝ ٌزاسی ؿذ٘ذ. پغ اص پبیبٖ صٔبٖ ا٘ى
ٝ دس آٖ ثبوتشی سؿذ ٘ىشدٜ حذالُ سلت یب اِٚیٗ چبٞىی و
ذٜ ــبد ٘ـــذٚست ایدــشَ وــشٜٚ وٙتــت ثٝ ٌــؼجــٛد ٚ ٘ــث
 . )81(ا٘تخبة ؿذ mppثش حؼت  CIMمذاس ــٔ ــٙٛاٖٛد ثٝ ػــث
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 )CBMتعییي حداقل غلظت ببکتزی کؾی(
ثب ) noitartnecnoC ladiciretcaB muminiM(ذالُ غّظت ثبوتشی وـی ـح
تؼییٗ ؿذ. ثذیٗ  CIMبیؾ ــبی آصٔــتفبدٜ اص دادٜ ٞــاػ
 تــــط وـحیــبی وٝ حبٚی ٔــت ٞــٝ ثٝ پّیــٛست وــص
 5(ٔشن إِٓبٖ) ثٛد٘ذ، ٔمذاس ragA evitceleS airetsiL
ثبلاتش اص  ٚ چٙذ سلت CIMتش اص سلت تؼییٗ ؿذٜ ثشای ٔیىشِٚی
 73بی ــب دٔــٛس ثــىٛثبتــدسٖٚ ا٘ ذ ٚــبَ دادٜ ؿــا٘تم آٖ
ػبػت وٓ تشیٗ  42غ اص ٔذت ــذ. پــشاس دادٜ ؿــٝ لــدسخ
شی ـبوتــدسصذ اص ث 99/9غّظت اػب٘غ وٝ ٔٙدش ثٝ ٘بثٛدی 
وتشی وـی ّظت ثبــُ غــذالــٛاٖ حــٝ ػٙــٛد ثــذٜ ثــؿ
 .)91(اػب٘غ ا٘تخبة ؿذ
 يبفتِ ّب
بصُ اص آ٘بِیض ؿیٕیبیی اػب٘غ چبی وٛٞی ــبیح حــ٘ت       
ُ ثٝ طیف ــشافی ٔتصــشٚٔبتٌٛــبص وــتٍبٜ ٌــط دػــتٛػ
ٍ٘بس خشٔی ؿبُٔ ٘ٛع ٚ دسصذ تـىیُ دٞٙذٜ اػب٘غ ٔـخص 
غ ایٗ ــب٘ــٕیبیی دس اػــت ؿیــ٘ٛع تشوی 61 ).1ذَٚــخ(ؿذ
تشپیٙٗ، ٔیشػیٗ، فُٙ -بٔبــجبت ٌــشویــٛد داسد ٚ تــیبٜ ٚخــٌ
دسصذ 21/7ٚ71/78، 81/61، 82ثٝ تشتیت ثب  پیٙٗ -ٚ آِفب
حذالُ  .جبت تـىیُ دٞٙذٜ اػب٘غ ثٛد٘ذــتشیٗ تشویــثیـ
غّظت ٕٔب٘ؼت وٙٙذٌی سؿذ ٚ حذالُ غّظت ثبوتشی وـی 
اػب٘غ چبی وٛٞی ثشای ثبوتشی ِیؼتشیب ٔٛ٘ٛػیتٛط٘ض ثٝ تشتیت 
 .تؼییٗ ؿذ 0042mpp ٚ 006 mpp
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  سهبى                                               تزکیب  
        آؽکبرعبسی(دقیقِ) 
  
 درصد    
  0/37  4/93 enejuht-α
  21/7  4/35 enenip-α
  1/03  5/62 eneniip-β
  1/99  5/54 enecrym-β
  0/36  5/27 enerdnallehp-l
  1/39  5/49 enenipret-α
  71/78  6/01 enecrym
  01/08  6/71 edyhedlaznezneb
 82  6/96 enenipret- γ
  0/93  01/7 rehte lyhtem lorcavrac
  81/61  11/42 )yhtelyhtem-1(-2-lyhtem-5 ,lonehp
  2/38  31/46 enellyhpoyrac-snart
  1/50  41/69 D-enercamreg
  0/76  81/82 enerebigniz
  0/15  51/38 enenidac-Δ
  0/44  02/61 enelobasib-α-sic
 
 ًبم ٍ درصد تز کیب ّبی ؽٌبعبيی ؽدُ در اعبًظ چبی کَّی -1جدٍل
 . . .هقبيغِ لاهپ ٍٍد ٍ هؾبّدُ هغتقین هیکزٍعکَپی
 49 خزداد ٍ تیز )2(ؽوبرُ  ًْنهجلِ علَم آسهبيؾگبّی، دٍرُ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 بحث 
٘تبیح حبصُ اص ایٗ تحمیك ٘ـبٖ داد وٝ دسصذ اػب٘غ       
 ٚص٘ی اػت. -دسصذ ٚص٘ی 0/21ٔٛخٛد دس ٌیبٜ ٔٛسد ٔطبِؼٝ 
ثشسػی ٔطبِؼبت ٔـبثٝ دس ایٗ صٔیٙٝ ٘ـبٖ ٔی دٞذ وٝ  ایٗ 
، 0/53-0/03، 0/8دسصذ دس ٌیبٜ چبی وٛٞی ٔٙبطك ٔختّف 
. ٘تبیح )12،02،61،31(دسصذ ٔی ثبؿذ 0/52، 0/51-0/01
حبصُ اص ایٗ ٔطبِؼٝ ٘ـبٖ داد وٝ ٌشٜٚ ٞبی ٔٛ٘ٛتشپٙی ٚ 
ػضوٛیی تشپٙی تشویجبت اصّی تـىیُ دٞٙذٜ اػب٘غ ٞؼتٙذ ٚ 
ایٗ ٘تیدٝ ٔطبثك یبفتٝ ٞبی لبػٕی ٚ ٔحٕذی دس ؿٙبػبیی 
اػب٘غ چبی وٛٞی ثٛٔی اػتبٖ اصفٟبٖ ٚ چٟبسٔحبَ ثختیبسی 
دس ٔطبِؼٝ أیشی ٚ ٕٞىبساٖ دس ثشسػی تشویجبت  .)31(ثٛد
ؿیٕیبیی اػب٘غ ٌیبٜ چبی وٛٞی خٕغ آٚسی ؿذٜ اص 
تشویت دس اػب٘غ ایٗ ٌیبٜ  41استفبػبت ؿٟشػتبٖ خشْ آثبد، 
دس صذ وُ اػب٘غ سا ؿبُٔ ٔی ؿذ،  09/69ؿٙبػبیی ؿذ وٝ 
-آِفب ،)02تشپیٙٗ(%-دس ثیٗ تشویجبت ؿٙبػبیی ؿذٜ آِفب
ثٝ ػٙٛاٖ  )8/7(% طسٔبوشٖ ٚ )02/9شػیٗ(%، ٔی)61/3%پیٙٗ(
. دس ٔطبِؼٝ فیض ثخؾ ٚ )61(تشویجبت اصّی ؿٙبػبیی ؿذ٘ذ
٘ٛع  44ٕٞىبساٖ  دس اػب٘غ چبی وٛٞی ٔٙطمٝ آثؼّی تٟشاٖ 
-تشویت ؿیٕیبیی ؿٙبػبیی ؿذ  وٝ تشویججبت آِفب
) ٚ 7/2پبتَّٛ٘ٛ(%ــ)، اػ21/1پیٙٗ(%-تبــ)، ث02/1ٙٗ(%ــپی
ذٜ اػب٘غ ــىیُ دٞٙــّی تـــ) اخضا اص5/3دی(%-شٖــبوــطسٔ
 بخؼّی ثش سٚی تشویجبت ؿیٕیبیی ــٝ تــطبِؼــدس ٔ. )22(ٛد٘ذــث
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
اػب٘غ ٌیبٜ چبی وٛٞی ثٛٔی اػتبٖ ٔبص٘ذساٖ ٚ ٔشوضی 
ؿذ وٝ تؼذاد تشویجبت دس ٕ٘ٛ٘ٝ ٞبی دٚ اػتبٖ ثب ٞٓ ٔـخص 
ٔتفبٚت ثٛدٜ ثٝ طٛسی وٝ تؼذاد تشویجبت ؿٙبػبیی ؿذٜ دس 
 34تشویت ِٚی دس ٕ٘ٛ٘ٝ ٞبی ٔبص٘ذساٖ  45اػتبٖ ٔشوضی 
-7/50%(پیٙٗ-ثتب ،)51/87-22پیٙٗ(%-تشویت ٔی ثبؿذ. آِفب
) 6/46-24/46%(وبٔفٛس) ٚ 41/30-22/49%( ػیٙئَٛ )،3/14
یجبت اصّی ؿٙبػبیی ؿذٜ دس ایٗ اػب٘غ ثٛد٘ذ. ٕٞچٙیٗ تشو
تفبٚت دس تشویجبت ٔـبٞذٜ ؿذٜ دس دٚ الّیٓ ثٝ خصٛصیبت 
اوِٛٛطی دٚ ٔٙطمٝ ٘ؼجت دادٜ ؿذ ٚ ٔـخص ؿذ وٝ ٕ٘ٛ٘ٝ 
ٞبی خبن ایٗ دٚ ٔٙطمٝ دس ٔمذاس فؼفش ٚ پتبػیٓ ثبٞٓ 
اختلاف داس٘ذ وٝ ٔٙدش ثٝ ایدبد تفبٚت دس تشویجبت اػب٘غ 
دس  .)02(چبی وٛٞی سؿذ یبفتٝ دس دٚ الّیٓ ؿذٜ اػتٌیبٜ 
٘ٛع تشویت ؿیٕیبی دس ٌیبٜ  97ٔطبِؼٝ خبٚیذ٘یب ٚ ٕٞىبساٖ  
ؿذ وٝ تشویجبت  چبی وٛٞی ثٛٔی ٔٙطمٝ فـٓ تٟشاٖ ؿٙبػبیی
-)، ثتب21/7فلا٘ذسیٗ(%-)، ثتب31/2(% دی-طسٔبوشٖ
) ثٝ ػٙٛاٖ ٔٛاد 8/4پیٙٗ(%-) ٚ آِفب9/4)، ٔیشػیٗ(%01/2پیٙٗ(%
 دس ٔطبِؼٝ  .)12(اصّی تـىیُ دٞٙذٜ اػب٘غ ؿٙبػبیی ؿذ٘ذ
٘ٛع ٔبدٜ ؿیٕیبیی اص ٌیبٜ چبی  73ٚ ٕٞىبساٖ ٘یض  nacnI
) 72فلا٘ذسیٗ(% -وٛٞی ثٛٔی تشویٝ یبفت ؿذ وٝ تشویجبت ثتب
ٔٛاد اصّی  )%31( دی-) ٚ طسٔبوشٖ81/5پیٙٗ(%-آِفب ،
 پیش ثّٛطی ٚ ٔحٕذی اػب٘غ .)32(ىیُ دٞٙذٜ اػب٘غ ثٛد٘ذـتـ
 
 SM/CGکزٍهبتَگزام اعبًظ گیبُ چبی کَّی بدعت آهدُ اس دعتگبُ  -1ؽکل
 
 ٍ ّوکبراى هحودپَر کٌشق
 49 خزداد ٍ تیز )2(ؽوبرُ ًْن هجلِ علَم آسهبيؾگبّی، دٍرُ 
ا وٝ اص الّیٓ ٞبی چٟبسٌٛ٘ٝ ٔختّف اص ٌیبٜ چبی وٛٞی س 
اطشاف اصفٟبٖ ٚ چٟبسٔحبَ ثختیبسی خٕغ آٚسی ؿذٜ ثٛد 
ٔٛسد ثشسػی لشاس داد٘ذ، ٘تبیح حبصُ اص ٔطبِؼٝ آٖ ٞب ثیبٍ٘ش 
اختلاف دس تشویجبت ٌٛ٘ٝ ٞبی ٔختّف ایٗ ٌیبٜ ٚ ٕٞچٙیٗ دس 
یه ٌٛ٘ٝ پشٚسؽ یبفتٝ دس الّیٓ ٞبی ٔتفبٚت ثٛد. تشویجبت 
-73پیٙٗ(%-)، آِفب3/0-3/23تٛخٖٛ(%-اصّی اػب٘غ، آِفب
) ، 1/1-73/9فلا٘ذسیٗ(%-)، ثتب0/5-51/9٘بچیض)، ٔیشػٙیٗ(%
ٔمبیؼٝ ٘تبیح حبصُ اص  .)31(ثٛد٘ذ 3/11-4دی(%-طسٔبوشٖ
دس ٘ٛع ٚ  ٔطبِؼبت ٘ـبٖ ٔی دٞذ وٝ اختلاف ٞبییایٗ 
تشویجبت اػب٘غ  ٌیبٜ چبی وٛٞی سؿذ یبفتٝ دس ٔٙبطك 
ٔختّف ٚخٛد داسد. ایٗ اختلاف ٞب ثٝ ػٛأّی ٔختّفی ٔثُ 
.  اثشات )42ٚ31(تٙٛع ط٘تیىی، ػٛأُ ٔحیطی ثؼتٍی داسد
تشویجبت  ٚیظٌی ٞبیضذ ٔیىشٚثی اػب٘غ ٞب ٚاثؼتٝ ثٝ 
ثب تٛخٝ ثٝ ایٗ وٝ تشویجبت  .ؿیٕیبیی ػبص٘ذٜ آٖ ٞب ٔی ثبؿذ
ت ثب تٛخٝ ثٝ ػٛأُ ؿیٕیبیی اػب٘غ یه ٌیبٜ ٕٔىٗ اػ
ٔختّفی ٘ظیش ؿشایط خغشافیبیی ٔحُ سؿذ ٚ ٔشحّٝ سؿذ ٌیبٜ، 
ضذ ٔیىشٚثی آٖ ٘یض ٕٔىٗ  ٚیظٌی ٞبیتغییش وٙذ ثٙبثشایٗ 
اػت ٔتفبٚت ثبؿذ. تشویجبت ٔٛ٘ٛتشپٙی ٚ ػضوٛیی تشپٙی 
ػٕذٜ تشویجبت تـىیُ دٞٙذٜ اػب٘غ چبی وٛٞی دس ٔطبِؼبت 
ٛاٖ تٟٙب تشویجی اػت وٝ ثٝ ٔختّف ٔی ثبؿذ. آِفب پیٙٗ ثٝ ػٙ
ػٙٛاٖ تشویت اصّی دس اػب٘غ  چبی وٛٞی ثٛٔی ٔٙبطك 
ٔختّف ؿٙبػبیی ؿذٜ اػت، دس ٔطبِؼٝ حبضش ٘یضخضیی اص 
تشویجبت اصّی اػب٘غ ثٛد. ثشسػی ٔطبِؼبت ٔخّٙف ٘ـبٖ ٔی 
دٞذ وٝ اػب٘غ ٞبی ٌیبٞی ػّیٝ ٔیىشٚة ٞب داسای اثشات 
. دس ٔطبِؼٝ أیشی ٕٔب٘ؼت وٙٙذٌی سؿذ ٚ وـٙذٌی ٞؼتٙذ
چبی وٛٞی ثش ثبوتشی ٞبی  اثشات ضذ ٔیىشٚثی اػب٘غ
ػبِٕٛ٘لا تیفی، اػتبفیّٛوٛوٛع اپیذسٔیغ، اػتبفیّٛوٛوٛع 
اٚسئٛع، اػتبفیّٛوٛوٛع ػبپشٚفیتی وٛع، وّجؼیلا 
پٙئٛٔٛئیب، اؿشیـیبوّی، ثٝ تشتیت ثب لطش ٞبِٝ ثبصداس٘ذٌی سؿذ 
ٕٞچٙیٗ  دس  .)61(سػیذ ٔیّی ثٝ اثجبت 52،22، 12، 12، 92، 13
 ٚ ٕٞىبساٖ حذالُ غّظت ٕٔب٘ؼت وٙٙذٌی   nacsI ٔطبِؼٝ
 
 
 
سؿذ اػب٘غ چبی وٛٞی ثشای ٔیىشٚ اسٌب٘یؼٓ ٞبی ٚ 
ِٕٛ٘لا تیفی ٔٛسیْٛ  ٚ ٔخٕش وب٘ذیذا ػبِٕٛ٘لا تیفی، ػب
ٔیّی ٌشْ ثش  0/490ٚ 0/873، 0/573تشٚپیىبِیغ ثٝ تشتیت 
دس ٔطبِؼٝ حبضش ٘یض ایٗ اػب٘غ دس  .)32(ٌضاسؽ ؿذ ٔیّی ِیتش
ِیؼتشیبٔٛ٘ٛػیتٛط٘ض ثٝ طٛس وبُٔ اص سؿذ  0042mpp غّظت
ٞبی ٌیبٞی خٌّٛیشی وشد. اثشات ضذ ِیؼتشیبیی ػبیش اػب٘غ 
دس ٔطبِؼٝ ٔحٕٛدی ٚ  ٕ٘ٛ٘ٝ٘یض ثشسػی ؿذٜ اػت، ثٝ ػٙٛاٖ 
اػب٘غ ٞبی آٚیـٗ ؿیشاصی، ٔٛػیش،  CBMٕٞىبساٖ ٔمبدیش 
ثبدیبٖ سٚٔی، ٘ؼٙبع ٚ صیشٜ ػجض ثشای ِیؼتشیب ٔٛ٘ٛػیتٛط٘ض ثٝ 
ٔیىشٌٚشْ ثش ٔیّی  0021ٚ  0084، 0042، 0042، 003تشتیت 
ٕٞىبساٖ آِفبپیٙٗ ثٝ ػٙٛاٖ  ٚyeruoM . دس ٔطبِؼٝ )52(ِیتش ثٛد
تشی ٔبدٜ ٔٛثش ضذ ٔیىشٚثی اػب٘غ ثشي وبج ػّیٝ ثبو
. ثب تٛخٝ ثٝ ایٙىٝ آِفبپیٙٗ )62(ِیؼتشیبٔٛ٘ٛػیتٛط٘ض ؿٙبختٝ ؿذ
دسصذ ثٝ ػٙٛاٖ خضیی اص تشویجبت اصّی اػب٘غ  21/87ثب 
 اػت ثٙبثشایٗ اثش ضذ 
 ِیؼتشیبیی اػب٘غ سا ٔی تٛاٖ ثٝ آٖ ٘ؼجت داد.
 ًتیجِ گیزی
ٌشٜٚ ٞبی ٔٛ٘ٛتشپٙی ٚ ػضوٛیی تشپٙی ػٕذٜ               
تشویجبت تـىیُ دٞٙذٜ اػب٘غ چبی وٛٞی ٔی ثبؿذ. ٕٞچٙیٗ 
اػب٘غ ایٗ ٌیبٜ ػّیٝ ثبوتشی ِیؼتشیب ٔٛ٘ٛػیتٛط٘ض داسای اثش 
ٕٔب٘ؼت وٙٙذٌی سؿذ ٚ ثبوتشی وـی اػت ثٙبثشایٗ ثب 
خذاػبصی ٔبدٜ ٔٛثشٜ آٖ ٔی تٛاٖ ثٝ ػٙٛاٖ خبیٍضیٗ آ٘تی 
ٞب دس دسٔبٖ ثشخی اص ثیٕبسی ٞبی ٔشثٛط ثٝ ایٗ ثیٛتیه 
ثبوتشی ٚ ٕٞچٙیٗ ثٝ صٛست ٍٟ٘ذاس٘ذٜ ٞبی طجیؼی دس ثشخی 
 اص ٔٛاد غزایی اػتفبدٜ وشد. 
 تؾکز ٍ قدرداًی
ایٗ تحمیك ثب حٕبیت ٞبی ٔبِی دا٘ـىذٜ ثٟذاؿت          
/د ٚ 42/46512دا٘ـٍبٜ ػّْٛ پضؿىی لضٚیٗ ثٝ ؿٕبسٜ لشاسداد 
صٛست ٌشفتٝ اػت. ثذیٗ ٚػیّٝ اص  2931/21/91تبسیخ 
ٔؼبٚ٘ت ٔحتشْ پظٚٞـی دا٘ـىذٜ ثٟذاؿت تمذیش ٚ تـىش ٔی 
 ؿٛد.
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